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MOTTO 
 
 
 
“O you who haved believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is 
with the patient.” 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
 
“Verily, with the hardship, there is relief.” 
(QS. Al Insyirah: 6) 
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ABSTRAK 
 
Agnes Febriana Rahmawati. D1215002. GENDERLECT STYLE DALAM NEW 
MEDIA (Studi Analisis Media Siber tentang Genderlect Style Pengguna Media 
Sosial Instagram). Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. Universitas Sebelas Maret. 2017. 
Ketika membahas tentang gender, laki-laki dikonstruksikan sebagai sosok 
yang maskulin, sedangkan perempuan dikonstruksikan sebagai sosok yang feminim. 
Namun konstruksi yang dibangun oleh masyarakat tersebut mulai berubah ketika 
membahas tentang genderlect style di dalam new media. Konsep genderlect diartikan 
sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menyampaikan pesan yang 
dipengaruhi oleh gender. Perbedaan inilah yang menarik minat peneliti untuk 
mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam 
menggunakan media sosial Instagram. 
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Genderlect Style dari 
Deborrah Tannen, dimana fokus pembicaraan perempuan adalah koneksitas (rapport 
talk) sedangkan laki-laki adalah status (report talk). Identitas material dari Wood dan 
Smith merupakan identitas yang digunakan untuk memperkenalkan diri di internet, 
dan message production dari Barbara O’Keefe. 
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode analisis media siberyang bertujuan untuk mengetahui genderlect style 
pengguna media sosial Instagram yang dilihat dari identitas material, jenis pesan yang 
disampaikan, dan cara memproduksi pesan. Objek penelitian ini adalah pengguna 
Instagram laki-laki dan perempuan dalam kelompok dewasa awal yang berjumlah 10 
orang yangterdiri dari 5 pengguna laki-laki dan 5 pengguna perempuanyang sesuai 
dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Terdapat dua tahapan 
dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan di level teks dan 
wawancara di level konteks. 
 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam mencantumkan 
identitas di media sosial Instagram, pengguna perempuan lebih cenderung senang 
menampilkan identitasnya dibandingkan dengan laki-laki. Dalam jenis pesan yang 
disampaikan, pengguna perempuan lebih senang mengunggah topik-topik yang 
bersifat pribadi sedangkan pengguna laki-laki lebih senang mengunggah topik yang 
bersifat umum. Kemudian dalam cara memproduksi pesan, pengguna perempuan 
lebih ekspresif saat menulis pesan dibandingkan dengan pengguna laki-laki yang 
lebih konvensional.  
 Kata Kunci : Genderlect Style, Material Identities, Message Production, New 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Agnes Febriana Rahmawati. D1215002. GENDERLECT STYLE IN NEW 
MEDIA (Study Analysis Cyber Media about Genderlect Style Social Media 
Instagram Users). Study Program of Communication Sciences. Faculty of Social 
and Political Sciences. University of Sebelas Maret. 2017 
 Talking about gender, a man was constructed as a masculine, meanwhile a 
woman was constructed as a feminim. However, the construction built by society is 
started to change when discussing about genderlect style in new media. Genderlect 
concepts was meant difference between men and women to convey message 
influenced by gender. This difference that makes interest for the researchers to study 
over deeply about the difference between men and women in using social media 
Instagram. 
The theory used in this study is Genderlect Style from Deborrah Taannen, 
where focus of women talks is connectivity (rapport talk), while men is status (report 
talk). Material identity from Wood and Smith is identity used for introducing in 
internet, and message production from Barbara O’Keefe. 
This research is the form of qualitative research using a method analysis of the 
cyber media it aims to find out genderlect style social media Instagram users it seen 
off from material identity, the kind of message be extended, and in a way of message 
production. The object of this research is men and women Instagram users which is 
young adult groups which amounts 10 persons which consists of 5 men users and 5 
women users. There is two stages in this research, namely with an observation in 
level of texts and an interview in level of contexts. 
The conclusion from this reasearch is that there is including the identity on 
social media Instagram, a women users more likely to featuring with their identities 
than a men users. The kind of message to be delivered, the women users prefer to 
upload about the topics of personal, meanwhile the men users was more pleased to 
upload the topic about the general. Then in a way of producing the message, the 
women users was more pleased expressive in wrote a message than the men users 
was more pleased conventional. 
 
Keywords : Genderlect Style, Material Identities, Message Production, New 
Media 
 
